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En primer  lugar,  quisiera  agradecer  a  la Agencia Española de Coope‐













de  este  trabajo desde  el primer momento  y por  sus  valiosas  observaciones  y 
consejos.  Los  citados  dos  expertos  han  favorecido  a  la  vez,  sin  darse  cuenta 
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Las prótasis condicionales de  infinitivo van  introducidas por una de  las 
preposiciones: DE, CON, SIN o A. Según Mondéjar (1966), Narbona (1990: cap. 
6 § 6) y Hernanz (1999: §§ 36.3.4.6), de todas las preposiciones mencionadas, DE 
es  la más  frecuente en  la expresión de  la condicionalidad en español: De  estar 
por casa sin pantuflas, te resfriarías. Además de ello, puede denotar causalidad en 
determinadas  condiciones: De  estar por  casa  sin pantuflas,  te  resfriaste. Narbona 
(1990: cap. 6 § 6) y Montolío  (1999: §§ 57.5.1.1) señalan que  toda una serie de 
factores  son  de  importancia  a  la  hora  de  determinar  el  valor  condicional  o 




categorías  funcionales:  tiempo,  modo,  persona  y  número.  Por  otro  lado,  la 
preposición DE es polisémica, de modo que toda la construcción puede adquirir 
valor  hipotético  o  causal  en  función  de  ciertos  indicios  formales.  Pese  a  ser 
bastante específica, la construcción [DE + infinitivo] ha sido muy poco estudia‐
da  en  las  gramáticas  de  la  lengua  española.  Teniendo  en  cuenta  que  [DE  + 
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El  tema  de  esta  tesis  doctoral  lo  constituyen  dos  análisis.  El  primer 
análisis comprende una descripción de la construcción no finita española [DE + 
infinitivo]  con  valor  condicional  y  causal,  teniendo  en  cuenta  que  estos  dos 
valores  figuran –en determinadas  condiciones–  igualmente en  la  construcción 






te:  la  construcción  no  finita  [DE  +  infinitivo]  en  español  y  las  condicionales 
inversas en inglés son más atípicas que las demás estructuras condicionales. La 
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Basándonos en el  tema y en  la hipótesis, el presente  trabajo de  investi‐
gación  tiene  establecido  como  objetivo  general  examinar  la  naturaleza  y  la 
atipicidad sintáctico‐semántica y pragmática de  la construcción  [DE +  infiniti‐
vo] tanto cuando denota condición como cuando denota causa. A partir de ello, 
se  llega al segundo objetivo, con el que nos proponemos demostrar que dicha 
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el  tema de esta  tesis doctoral aborda una parte de  la gramática española esca‐
samente  investigada, por  lo que no podemos disponer de múltiples  teorías al 
respecto. El marco conceptual del presente trabajo se fundamenta básicamente 
en todos los trabajos tanto de carácter descriptivo como pragmático realizados 
sobre  la  construcción  española  [DE  +  infinitivo]  y  sobre  las  condicionales 
inversas del  inglés. Todos ellos han sido de relevancia porque, al disponer de 
puntos de vista diferentes, hemos podido hacer una contrastación de  los mis‐
mos. A continuación,  se  repasarán brevemente  los estudios más  significativos 
de las gramáticas española e inglesa que han abordado dichas construcciones.  
 
En  primer  lugar,  hemos  de  destacar  los  estudios  realizados  por Kany 
(1936, 1939) y por Montolío (1990, 1999). Igualmente, se utilizarán otros trabajos 
no tan profundos como los que acabamos de nombrar, entre los cuales figuran 






(véanse  las  referencias completas en  la bibliografía al  final del  trabajo). Todos 
los estudios anteriormente mencionados representan, en la actualidad, obras de 
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La  tesis doctoral que presentamos es  la continuación de nuestro  trabajo 
de investigación del fin de Máster titulado ”DE + INFINITIVO” con valor con‐





construcción  [DE +  infinitivo] y a partir de  los  resultados ya obtenidos en el 
trabajo  de  investigación  arriba  mencionado.  Nos  dedicamos  igualmente  a 
establecer diferencias entre esta construcción de  infinitivo y otras dos prótasis 
condicionales  no  finitas:  [CON  +  infinitivo]  y  la  prótasis  de  gerundio. Nos 
atrevemos a afirmar que éste es el primer trabajo que investiga la contrastación 
entre  la  construcción no  finita  española  [DE  +  infinitivo]  y  las  condicionales 






Si  bien  es  cierto  que  las  condicionales  inversas  del  inglés  no  son  un 
equivalente  exacto  de  [DE  +  infinitivo]  con  valor  condicional,  somos  de  la 
opinión de que dicha construcción española  tiene más en común con  la  inver‐
sión  condicional del  inglés que  con  la prótasis prototípica  con  el nexo  IF. La 
pregunta que se plantea aquí es la siguiente: ¿De dónde proviene la atipicidad 
de  la  construcción  condicional  [DE  +  infinitivo]  y  la  de  las  condicionales 
inversas con SHOULD, WERE (TO) y HAD del inglés?  
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esta  investigación  se  estructura  en  diversas  etapas.  En  primer  lugar,  nos 
proponemos  analizar  la  naturaleza  de  la  construcción  [DE  +  infinitivo] 
(propiedades  sintácticas,  semánticas  y  pragmáticas)  con  el  propósito  de 
averiguar  qué  particularidades  tiene  cuando  adquiere  el  valor  condicional 
respecto  a  la  construcción  [CON  +  infinitivo]  y  a  la  prótasis  de  gerundio. 
Después,  es preciso  estudiar  las  condicionales  inversas del  inglés para poder 
comparar  la  construcción  española  con  dichas  construcciones.  Solamente  de 
esta manera es posible poner de manifiesto dos hipótesis que forman el punto 
de partida de  la presente  investigación:  (i) que  las  construcciones en  cuestión 
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No  obstante, hay de  resaltar que, durante  los  seis  capítulos de  la  tesis 
doctoral, no nos dedicaremos a predecir y examinar  los posibles problemas a 
los que se enfrentan  los hablantes de  la  lengua A (lengua fuente) –castellano–, 
en la adquisición y el aprendizaje de la lengua B (lengua meta) –inglés, en este 
caso–, ni propondremos estrategias con el fin de superar tales problemas. Nos 
centraremos  únicamente  en  la  atipicidad  de  la  construcción  española  [DE  + 
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nativos,  tanto  hispanohablantes  como  angloparlantes. Además de  las  fuentes 







La  mala  hora  (1999)  y Memoria  de  mis  putas  tristes  (2004)–  por  la  belleza  del 
lenguaje utilizado y porque  su autor es uno de  los escritores preferidos de  la 
doctoranda.  Igualmente,  figura  la  novela  El  don  del  águila  (1981)  de  Carlos 
Castaneda, así como un conjunto de biografías muy  interesante  titulado Divas 
rebeldes  (2010) de Cristina Morató. Hemos  seleccionado  también una  serie de 
obras de prosa  literaria, que  incluye  tres novelas de Arturo Pérez‐Reverte  (La 
piel  del  tambor  (1995),  El  maestro  de  esgrima  (2008)  y  El  asedio  (2010)),  cuatro 
novelas de  la  literatura  inglesa y norteamericana (The Bourne Identity (1980) de 
Robert  Ladlum,  Alias  Grace  (1996)  de Margaret  Atwood,  The  Cement  Garden 
(1978) y Amsterdam  (1998) de  Ian McEwan), así como  tres relatos en  la  lengua 
inglesa:  A  piece  of  steak  (1909)  de  Jack  London,  The  swimmer  (1964)  de  John 
Cheever y The tenth gift (2008) de Jane Johnson.   
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presentado  al  final  del mismo.  En  el  texto,  los  ejemplos  procedentes  de  tres 
tipos de fuentes (lenguaje literario, lenguaje jurídico y lenguaje periodístico) se 
reconocen  por  las  abreviaturas  que  figuran  entre  los  corchetes  (por  ejemplo, 
PRM, 2008: 53), indicando las siglas del autor (PR: Pérez‐Reverte), una parte del 
título de  la  obra  (M: El maestro  de  esgrima),  el  año de publicación de  la  obra 
(2008) junto con la página (53) de la que se ha extraído el ejemplo. Cada una de 
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(iii) En cuanto a  los ejemplos procedentes de  registros  jurídico y perio‐ 
dístico (fuentes encontradas en Internet), proporcionamos la explicación de las 
siglas anteriormente empleadas en ejemplos de los capítulos, especificando toda 




lectura,  a  veces  hemos  recurrido  a  hacer  las mínimas modificaciones  de  los 
originales añadiendo los corchetes a la prótasis, señalando a veces las construc‐
ciones no  finitas que  analizamos  en negrita  o  subrayando  el predicado de  la 
apódosis, en función de lo que debe destacarse en el texto. En lo que concierne a 
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ras  condicionales, que nos  serán útiles a  lo  largo de  la  investigación. Para  tal 
propósito, en el primer capítulo se realiza un estudio del estado de la cuestión, 





desarrollar  el  análisis  formal  de  la  construcción  española  [DE  +  infinitivo]. 
Primero, se examinan sus constituyentes: la preposición DE y el infinitivo. Des‐
pués, argumentamos la relevancia que tiene el sujeto en que dicha construcción 
de  infinitivo obtenga  el  estatus de una  cláusula que  se  encuentra  en  relación 
interdependiente con la cláusula a la que acompaña. 
 
El  tercer  capítulo  aborda  el  tema  de  las  propiedades  formales  de  las 
condicionales inversas del inglés. Nos centraremos, principalmente, en el verbo 
modal SHOULD y en  los verbos auxiliares modales WERE TO y HAD porque 
son ellos  los que  les proporcionan a  las  condicionales  inversas un  significado 
atípico. Al   analizar  las  propiedades  estructurales  de  la  construcción  [DE  +  
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infinitivo] de  la  lengua A y de  las condicionales  inversas de  la  lengua B pon‐









o  causalidad  bajo  condiciones  determinadas,  demostraremos  que  no  son 
equivalentes. Además de concretar contextos condicionales adecuados para el 
uso  de  la  construcción  [DE  +  infinitivo],  esta  parte  de  trabajo  analiza  sus 
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propuesta  de  que  la  construcción  de  infinitivo  española  y  las  condicionales 




de  los análisis realizados, que abarcan  la naturaleza y  la atipicidad de  la cons‐
trucción [DE + infinitivo], su marcado carácter hipotético y el uso en registros 
escritos. Al  contrastar  la  construcción  condicional  española  [DE  +  infinitivo] 
con  las  condicionales  inversas  del  inglés  a  dos  niveles,  lógico‐semántico  y 
pragmático‐funcional, nos ayudará a averiguar  los  rasgos  comunes y diferen‐
ciales entre estas construcciones, así como demostrar su atipicidad. Así, en  las 
conclusiones  se argumenta, partiendo de  lo previamente  examinado, qué  son 
las propiedades que la construcción de infinitivo de la lengua A comprarte con 
las condicionales inversas de la lengua B. Ha de subrayarse que la investigación 
no  queda  cerrada  con  nuestra  tesis,  sino  que  apunta  hacia  varias  vías de un 
estudio futuro sobre el tema. 
 
 
 
 
 
 
